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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
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PERANAN LAMAN FACEBOOK DALAM PENYAMPAIAN 
MAKLUMAT PENGURUSAN PUSAKA 
 
Mohd Khairy Kamarudin, Mohd Hafizie Suhaimi & Nasrul Hisyam Nor 
Muhamad 
 
ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejauh mana media sosial 
menyampaikan maklumat berkaitan pengurusan pusaka di Malaysia. Kajian ini 
merupakan kajian kualitatif menggunakan pendekatan analisis tema. Sampel 
kajian ialah „laman‟ Facebook yang mempunyai ramai „likers‟. Terdapat empat 
tema yang didapati iaitu „maklumat penganjuran aktiviti‟, „maklumat am‟, 
„pengiklanan perkhidmatan‟ dan „panggilan untuk maklum balas‟. Kajian ini 
mendapati „laman‟ Facebook yang dibangunkan kurang menekankan maklumat 
penganjuran aktiviti dan maklumat am berkaitan pengurusan pusaka. „Laman‟ 
tersebut juga tidak dikongsikan kerap dan jarak antara satu pos dengan satu pos 
yang lain terlalu jauh. Kajian ini mencadangkan pemilik „laman‟ Facebook 
tersebut perlu mengemaskini aktiviti mereka dan menggunakan FBads dalam 
memberikan maklumat berkaitan pengurusan pusaka.  
 
Kata kunci: Pengurusan pusaka, media sosial, FBads, Facebook, Likers, Paparan  
 
PENGENALAN  
Pengurusan pusaka merupakan perkara yang sangat kritikal kerana senario hari 
ini dengan melihat trend jumlah harta pusaka yang tidak dituntut semakin 
meningkat. Berdasarkan rekod pada 2005, dianggarkan sebanyak 900,000 geran 
tanah masih nama si mati (Abdul Rashid, 2005; Md Azmi & Mohammad, 2015). 
Pada tahun 2007, jumlah pusaka yang terbeku mencecah sehingga RM40 bilion 
(Utusan Malaysia, 2007). Manakala berdasarkan statistik pada 2009, jumlah harta 
alih berjumlah RM31 juta, masih tersimpan di Amanah Raya Berhad (ARB) 
(Abdul Rahim, 2009). Tahun 2014 pula, dianggarkan terdapat lebih 1 juta kes 
pusaka yang bernilai lebih RM52 bilion yang belum dapat diselesaikan (Sabirin, 
2014) dan jumlah tersebut telah meningkat kepada RM60 bilion pada 2016 (I. H. 
Aziz, 2016). Hal ini menunjukkan satu trend yang membimbangkan kerana 
waris-waris tidak dapat menikmati harta pusaka yang ditinggalkan dan pihak 
kerajaan perlu menanggung kerugian dari segi kutipan cukai. 
Antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan jumlah harta pusaka 
terbeku ialah pengabaian waris terhadap proses tuntutan, kurang pengetahuan 
tentang proses tuntutan pusaka dan bayaran yang tinggi untuk menuntut pusaka. 
Pengabaian waris terhadap proses tuntutan kerana mereka berpandangan tuntutan 
pusaka merupakan perkara yang rumit kerana melibatkan pelbagai agensi. Malah 
dalam terdapat dalam kalangan waris yang tidak berpuas hati kaedah pusaka 
dibahagikan. Waris-waris juga tidak mempunyai pengetahuan yang banyak 
terhadap proses tuntutan pusaka. Mereka hanya berpandukan maklumat dari 
mulut ke mulut sahaja tanpa mendapatkan maklumat yang tepat dari pihak yang 
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sepatutnya (Md Azmi & Mohammad, 2015; Noordin, Shuib, Zainol, Azam, & 
Adil, 2012; Zulkafli & Ahmad, 2016). 
Kesan daripada harta pusaka yang terbeku ini, menyumbang kepada 
peningkatan tanah-tanah yang terbiar dan tidak dibangunkan (Mujani, Wan 
Hussain, Yaakub, & Abdul Rashid, 2011; Omar, Md Yusof, & A. Manaf, 2014; 
Sinar Harian, 2015). Waris-waris tidak dapat menikmati sebarang hasil daripada 
harta tersebut sama ada hasil daripada pembangunan atau penjualan harta 
tersebut. Kesan tanah terbiar juga ini menyumbang kepada kesukaran untuk 
mendapatkan insentif-insentif kewangan dari agensi-agensi yang berautoriti 
sekali gus merugikan pemilik tanah untuk membangunkan tanah berkenaan 
(Azima & Ismail, 2011; Mohd Shafiai & Moi, 2015). 
Bagi mengatasi masalah ini, Zulkafli & Ahmad, (2016) mencadangkan 
supaya pendedahan kepada masyarakat perlu diperluaskan melalui pelbagai media 
masa yang terkini. Media masa memudahkan sesuatu maklumat disebarkan 
khususnya media sosial yang berperanan penting sebagai salah satu alat 
komunikasi (Mior Kamarulbaid, Ridzuan, Abdullah, Hamdan, & Bakar, 2015) 
yang interaktif dan efektif (Mustafa, 2013). Walaupun media sosial memainkan 
peranan dalam penyebaran maklumat, kajian berkaitan peranan media sosial 
dalam penyebaran maklumat berkaitan pengurusan pusaka masih terhad. Oleh 
yang demikian, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejauh mana media 
sosial berperanan dalam menyampaikan maklumat berkaitan pengurusan pusaka 
di Malaysia. 
Kajian ini dibahagikan kepada enam bahagian iaitu bahagian pengenalan 
membincangkan trend harta pusaka terbeku dan objektif kajian. Bahagian kedua 
ialah ringkasan proses tuntutan pusaka selepas kematian. Bahagian ketiga ialah 
fungsi media sosial dalam penyebaran maklumat. Bahagian keempat pula ialah 
metodologi kajian. Bahagian kelima ialah dapatan dan perbincangan kajian dan 
bahagian terakhir merupakan kesimpulan kajian. 
 
PENGURUSAN PUSAKA DI MALAYSIA 
Dalam menuntut pusaka, terdapat beberapa agensi yang mempunyai bidang kuasa 
yang tersendiri. Hal ini bergantung pada jumlah pusaka yang ditinggalkan, 
berwasiat atau tidak berwasiat dan jenis harta pusaka. Terdapat tiga agensi yang 
utama iaitu (1) Unit Pembahagian Pusaka Kecil, Jabatan Ketua Pengarah Tanda 
dan Galian (P), (2) Amanah Raya Berhad dan (3) Mahkamah Sivil. 
Unit Pembahagian Pusaka Kecil mempunyai kuasa untuk menguruskan 
harta pusaka si mati yang tidak mempunyai wasiat dan tidak melebihi 
RM2,000,000. Jenis harta pula terdiri daripada harta tidak alih sahaja atau 
campuran harta alih dan tidak alih (Zulkafli & Ahmad, 2016). Undang-undang 
yang diguna pakai bagi pusaka kecil ialah Akta Pusaka Kecil (Pembahagian) 
pindaan 2008 [Akta 98] (Disa, 2009; Noordin, Shuib, Zainol, & Mohamed Adil, 
2011; Wan Harun, 2009). Bagi penyelesaian di Pejabat Pusaka Kecil ini, waris-
waris perlu kemukakan dokumen yang berkaitan pusaka seperti geran tanah dan 
buku akaun, surat mati, mengumpulkan semua ahli waris dan menjalani proses 
bicara kuasa (B. Aziz, 2015; Md Azmi & Mohammad, 2015). 
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Berdasarkan Seksyen 17(1) Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995, 
Amanah Raya Berhad berkuasa untuk mengeluarkan Surat Kuasa dalam bentuk 
akuan bagi aset alih yang bernilai tidak melebihi RM600,000. Manakala Seksyen 
17(2) Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995 membenarkan ARB untuk 
mengeluarkan Surat Kuasa dalam bentuk Arahan untuk mengarahkan 
pembayaran kepada waris yang berhak. Waris-waris hanya perlu mengemukakan 
arahan berkenaan kepada mana-mana institusi kewangan untuk menerima 
bayaran (Amanah Raya Berhad, 2017). 
Mahkamah Tinggi Sivil pula mempunyai bidang kuasa untuk 
membicarakan kes pusaka yang mempunyai wasiat. Jumlah harta pula sama ada 
lebih daripada RM2,000,000 atau kurang. Jika tidak mempunyai wasiat, jumlah 
harta yang dibicarakan hanya melebihi RM2,000,000. Jenis harta boleh terdiri 
daripada ada harta alih sahaja, harta tidak alih sahaja atau gabungan kedua-dua 
sekali (Zulkafli & Ahmad, 2016). Bagi harta yang mempunyai wasiat, 
permohonan dibuat oleh Wasi atau Pemegang Amang yang telah dilantik di 
dalam wasiat untuk mendapatkan Geran Probet. Geran Probet diperlukan untuk 
menuntut harta pusaka. Jika harta tidak mempunyai wasiat, waris-waris perlu 
mendapatkan Pentadbir (Administrator) dan mendapat kebenaran bertulis 
daripada semua ahli waris. Pentadbir yang dilantik perlu memohon Surat Kuasa 
Mentadbir (Letters of Administration). Pada masa yang sama, Pentadbir perlu 
kemukakan dua orang penjamin. Selepas Surat Kuasa Mentadbir dikeluarkan, 
barulah Pentadbir dapat menuntut harta pusaka si mati (Samori, Khalid, Yaakob, 
Harun, & Abdul Hamid, 2016). 
 
PERANAN SOSIAL MEDIA DALAM PENYEBARAN MAKLUMAT 
Media sosial merupakan alat interaksi yang boleh menarik perhatian orang lain 
untuk melihat dan mengenal pasti maklumat sesuatu perkara. Media sosial telah 
menjadi trend dan medium untuk mempromosikan perkhidmatan dan produk 
yang berkenaan dengan perniagaan. Malah, penggunaan media sosial yang efektif 
dapat membantu sesuatu organisasi dalam mencapai matlamatnya (Melchiorre & 
Johnson, 2017). Menurut Nurdin, Chan, Selvadurai, & Ishak, (2014), komunikasi 
merupakan medium untuk menjadikan seluruh kegiatan pemasaran atau promosi 
perusahaan dapat menghasilkan keluaran yang konsisten bagi perniagaan. 
Melalui penggunaan media sosial ini, pembentukan hubungan perniagaan dengan 
pelbagai pihak dari keluarga, rakan, pelanggan, atau agen harus terjalin untuk 
menambahkan lagi rangkaian dalam usaha menyebarkan maklumat dengan 
menggunakan medium ini. Malah Ismail, (2017) mendapati pemasaran melalui 
media sosial dapat membantu pemasar untuk membangunkan kesetiaan, 
kesedaran dan nilai terhadap sesuatu jenama. 
Tingkah laku inovatif oleh pemilik laman media sosial dalam membentuk 
hubungan sosial yang baik dengan pelbagai pihak berkepentingan yang 
berkenaan telah dapat membina reputasi dan maklum balas yang baik (Suhaimi & 
Shiratuddin, 2013). Hubungan sosial turut dianggap penting dalam penyebaran 
maklumat dalam talian terutama dari segi pembentukan reputasi yang baik 
terhadap sesuatu organisasi dan hubungan perniagaan yang memanfaatkan 
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dengan ejen perniagaan (Mustafa & Hamzah, 2011). Hal ini disebabkan 
pemasaran melalui sosial media merupakan konsep antara disiplin 
(interdisciplinary) dan merentas fungsi (cross-functional) dengan menggunakan 
sosial media untuk mencapai matlamat organisasi dengan mencipta nilai bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan (Reto, Rauschnabel, & Hinsch, 2016). Sosial 
media juga mengalami perkembangan dan perubahan yang pantas melalui 
pembangunan teknologi-teknologi baru dan gelagat-gelagat pengguna media 
sosial (Keegan & Rowley, 2017), dan membolehkan sesebuah syarikat 
mengiklankan barangan, berurusan, mendapatkan pelanggan dan menikmati 
faedah hubungan sosial kepada segmen pelanggan yang utama (Pinto & Yagnik, 
2017). 
Pendekatan media sosial menjadi fenomena dan penting kepada 
peningkatan tahap populariti laman media sosial yang dibangunkan. Peningkatan 
pengikut atau ―likers‖ menerusi media sosial sememangnya boleh diguna pakai 
oleh pembangun laman media sosial bagi memastikan aktiviti penyebaran 
maklumat dapat dipertingkatkan. Secara tidak langsung perkara ini dapat 
memberikan kesan positif kepada imej sesuatu organisasi itu sendiri. Elemen 
penyebaran maklumat ini memberi panduan kepada pembangun laman media 
sosial khususnya untuk mengoptimumkan penggunaan media sosial sebagai 
platform penyebaran maklumat yang lebih berdaya saing (Vitkauskaita, 2011). 
Oleh sebab itu, kehadiran dan kewujudan organisasi dalam platform media sosial 
adalah suatu keperluan dalam era digital kerana memberikan peluang kepada 
mereka untuk berhubungan lebih dekat dengan komuniti Internet (Stonehocker, 
2010). 
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis 
tema. Sampel kajian ialah laman (page) di Facebook kerana penggunaan 
Facebook di Malaysia adalah sangat tinggi iaitu secara purata sebanyak 1,269535 
pengguna (socialbakers.com, 2017). Kajian ini memulakan kajian pada 12 Jun 
2017 dengan penyelidik daftar masuk (log in) di Facebook menggunakan akaun 
khas bagi tujuan penyelidikan. Penyelidik membuat carian (search) di Facebook 
dengan menggunakan kata kunci ―Pengurusan Pusaka‖ dan memilih pada laman 
paling popular dengan mempunyai ramai ―likers‖ Kajian ini menganalisis 
kandungan yang terdapat dalam paparan (post) di laman dengan meliputi perkara 
yang dibincangkan dan kekerapan post dari 2016 hingga 2017. Dapatan daripada 
maklumat yang diperoleh dari laman tersebut dikod dan dibahagikan mengikut 
tema. Tema tersebut akan dianalisis dari segi maklumat perkongsian, bilangan 
―likers‖ dan tarikh bagi sesuatu paparan. 
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Rajah 1: Carta Alir Metodologi Kajian 
 
 
DAPATAN DAN PERBINCANGAN KAJIAN 
Kajian ini mendapatkan lima laman Facebook dan mengkategorikan laman 
tersebut kepada Laman A, Laman B, Laman C, Laman D dan Laman E. 
Manakala bagi tema, kajian membahagikan tema kepada empat iaitu maklumat 
penganjuran aktiviti, maklumat am, pengiklanan perkhidmatan dan panggilan 
untuk maklum balas. Secara umumnya, Laman A merupakan laman yang paling 
popular kerana mempunyai 4,577 orang ―likers‖, diikuti oleh Laman B (705), 
Laman C (310), Laman D (118) dan Laman E (52). 
Berdasarkan tema maklumat penganjuran aktiviti, hanya Laman A sahaja 
yang menganjurkan banyak aktiviti berkaitan pengurusan pusaka iaitu kursus asas 
urus rancang harta pusaka efektif, dialog hibah bersyarat khas untuk perunding 
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kewangan, kempen kesedaran urus harta pusaka dan kuliah Maghrib. Manakala 
Laman B dan Laman C masing-masing menganjurkan Mesyuarat pengurusan 
kes-kes di Mahkamah dan HR Week 2017. Kajian ini mendapati mesyuarat 
pengurusan kes-kes di Mahkamah mempunyai bilangan ―likers‖ yang paling 
ramai iaitu sebanyak 10 ―likers‖. 
Bagi maklumat Am, kebanyakan laman tertumpu pada pengiraan faraid 
iaitu Laman A, Laman D dan Laman E. Terdapat juga perkara lain yang 
dibincangkan iaitu berkenaan penama, anak angkat, Takaful, anak tidak sah taraf, 
pengurusan harta pusaka, pindah milik, Surat Kuasa Tadbir, Perintah 
Pembahagian dan hibah rumah dalam pinjaman. Bilangan ―likers‖tertinggi pula 
ialah sebanyak 14 ―likers‖. 
Pengiklanan perkhidmatan pula, kajian ini mendapati Laman A 
menawarkan pendaftaran perkhidmatan pusaka dengan mempunyai 14 ―likers‖. 
Manakala Laman B menawarkan dokumen wasiat hibah dengan satu 
―likers‖sahaja. Manakala panggilan untuk maklum balas, hanya Laman A sahaja 
yang memberi nama, no telefon, email dan blog. Manakala laman B boleh 
dihubungi dengan Whatapps. Laman C dan Laman E pula hanya Private Message 
di laman Facebook tersebut. Bagi Laman D, mereka boleh dihubungi melalui 
nombor telefon dan ―hashtag‖. 
Kekerapan pos adalah berdasarkan kepada nilaian bintang iaitu bermula 
dari satu bintang (lemah) sehingga lima bintang (sangat baik). Berdasarkan 
kepada pemerhatian yang dibuat, Laman A mempunyai kekerapan pos yang 
sangat tinggi iaitu lima bintang. Laman B dan Laman C mempunyai hasil dapatan 
kekerapan pos sebanyak tiga bintang dan diikuti Laman D yang memperoleh dua 
bintang. Bagi Laman E, kajian mendapati kekerapan pos yang diperoleh adalah 
hanya satu bintang sahaja. 
Kajian ini mendapati laman Facebook yang dibangunkan kurang 
menekankan kepada maklumat penganjuran aktiviti yang ditawarkan. 
Penganjuran aktiviti perlu dikemas kini bagi memastikan pengunjung laman 
Facebook sentiasa dibekalkan dengan maklumat dan aktiviti yang terkini. 
Manakala aktiviti yang dianjurkan pula lebih tertumpu pada pengurusan pusaka 
sahaja. Kekerapan penganjuran aktiviti yang rendah membolehkan pengunjung 
tidak berminat untuk mengikuti laman Facebook tersebut. Malah perkongsian 
berkaitan maklumat am pusaka juga tidak dikongsikan dengan kerap dan jarak 
masa antara satu pos juga terlalu jauh. Seharusnya pemilik laman perlu 
mengemaskini paparan dengan memberikan maklumat yang terkini (Pinto & 
Yagnik, 2017). Pihak yang berkepentingan dalam pengurusan pusaka juga 
seharusnya mengambil peluang dalam mempromosikan maklumat berkaitan 
pusaka kerana Facebook mampu menyediakan platform perkongsian yang 
merentasi sempadan seperti mana yang dicadangkan oleh Melchiorre & Johnson, 
(2017) dan Reto, Rauschnabel, & Hinsch, (2016). 
Berkenaan jumlah―likers‖ yang diperoleh pada setiap pos yang dipaparkan 
adalah berkaitan dengan teknik penulisan ayat pos yang menarik. Penggunaan 
teknik ayat pos yang kurang menarik menyebabkan bilangan ―likers‖ pada setiap 
pos adalah rendah. Oleh itu, pengurusan maklumat yang sistematik dan efisien 
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perlu diterapkan oleh pembangun laman Facebook berkenaan supaya berlaku 
peningkatan jumlah ―likers‖ pada setiap pos (Rehman, Ilyas, Nawaz, & Hyder, 
2014). 
Kajian ini juga mencadangkan penggunaan FBads bagi memastikan 
maklumat pengurusan pusaka mendapat perhatian daripada komuniti Internet. 
Hal ini disebabkan bilangan ―likers‖ bagi setiap laman Facebook yang dikaji 
mempunyai jurang yang terlalu tinggi iaitu Laman A seramai 4,577 ―likers‖, 
manakala Laman B yang merupakan laman kedua yang popular berkaitan 
pengurusan pusaka hanya mempunyai 705 ―likers‖ sahaja. Perkara ini 
menunjukkan terdapat kelompangan yang sangat besar disebabkan Laman A 
mempunyai pakej maklumat yang begitu baik termasuk aktiviti, pengiklanan dan 
kepelbagaian panggilan untuk maklum balas yang memudahkan pengunjung 
untuk mencapai maklumat dengan begitu mudah. 
FBads secara tidak langsung akan meningkatkan kebolehlihatan yang 
tinggi supaya komuniti Internet mendapat maklumat berkenaan dengan pantas, 
murah dan fleksibel. Menurut Carter & Levy, (2012), pemasaran Facebook 
mempunyai teknik yang berkelas tersendiri kerana dari segi aspek 
perhubungannya terus ke hati pelanggan mengikut spesifikasi yang telah 
ditetapkan oleh sesuatu pembangun laman perniagaan. Tambahan lagi, spesifikasi 
yang tepat membolehkan maklumat produk atau perkhidmatan yang diiklankan di 
platform ini, memilih secara tepat kehendak pelanggan itu sendiri. Di samping 
itu, pemasaran Facebook mempunyai radius sosial yang berpotensi tular luar 
biasa bagi menghasilkan pulangan kewangan menerusi interaksi internet 
(Samsudin, 2010). Pihak Facebook juga menawarkan pilihan yang banyak 
kepada penggunanya untuk mengiklankan sebarang maklumat kepada pengguna 
individu (Broeck, Poels, & Walrave, 2017). Hal ini secara tidak langsung dapat 
menyebarluaskan maklumat berkaitan pengurusan pusaka. 
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KESIMPULAN 
Maklumat berkaitan pengurusan pusaka sangat penting untuk mengurangkan 
harta pusaka jumlah harta pusaka yang tidak dituntut. Maklumat pengurusan 
pusaka boleh mudah didapati melalui penggunaan media massa. Tambahan lagi, 
kecanggihan teknologi pada masa kini telah menyumbang kepada peningkatan 
penggunaan media massa khususnya media sosial. Namun begitu, kajian ini 
mendapati bilangan likers bagi laman Facebook yang dibangunkan adalah rendah 
dan tahap kebolehlihatannya tidak optimum. Hal ini disebabkan laman Facebook 
tersebut tidak menarik kerana maklumat yang dibekalkan adalah kurang dan tidak 
dikemaskini. Oleh yang demikian, kajian ini mencadangkan supaya penggunaan 
FBads dan teknik penyampaian maklumat yang baik perlu ditekankan bagi 
memastikan tahap kebolehlihatan dan populariti sesebuah laman Facebook 
dimaksimumkan. 
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